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Anexo 1. Balances, Cuentas de Resultados y Ratios 
 
 
Nota: Todas las cifras se expresan en miles de euros (miles de €), a excepción 
de los ratios que son adimensionales. 
 













? Sacyr Vallehermoso 
? Sorigué 






ACTIVO FIJO 7.969.000 6.650.000
Inmovilizado Material 4.597.000 4.074.000






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 1.790.000 892.000
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 1.582.000 1.684.000
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 8.447.000 7.095.000  






PASIVO FIJO 6.872.000 6.014.000







Recursos Ajenos l/p 3.836.000 3.110.000
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 1.575.000 1.081.000
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 23%
PASIVO CIRCULANTE 46%
TOTAL PASIVO 19%  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 2004
Ventas Netas 1.906.000 1.549.000
+ Otros ingresos de explotación 0 0
- Compras consumidas 702.000 507.000
- Gastos de personal 0 0
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.204.000 1.042.000
- Dotación de amortizaciones 371.000 302.000
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 833.000 740.000
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 739.000 686.000
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2005 2004
Ratio de Liquidez 0,30 0,41
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,56 1,69
Endeudamiento total 1,78 1,44
Endeudamiento a corto plazo 0,52 0,37
Endeudamiento a largo plazo 1,26 1,07
Inmovilización 1,16 1,11
Ratios Económicos 2005 2004
Rentabilidad Económica 9,86% 10,43%
Rentabilidad Financiera 0,17 0,17
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2005 2004
Fondo Maniobra (1.097.000) (636.000)  






ACTIVO FIJO 3.484.877 2.597.510
Inmovilizado Material 2.178.976 1.534.309






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 441.397 400.897
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 864.504 662.304
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 8.913.940 7.811.842  






PASIVO FIJO 4.328.904 4.050.723







Recursos Ajenos l/p 1.551.558 1.410.956
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 4.585.036 3.761.119
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 10%
PASIVO CIRCULANTE 22%
TOTAL PASIVO 14%  





ACTIVO FIJO 8.125.800 4.091.300
Inmovilizado Material 2.356.000 1.847.100






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 451.900 516.200
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 5.317.900 1.728.000
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 17.307.300 11.600.500  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 2003
Ventas Netas 4.045.702 3.864.931
+ Otros ingresos de explotación 0 0
- Compras consumidas 2.493.538 2.491.794
- Gastos de personal 681.238 661.683
- Gastos externos 302.936 300.988
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 567.990 410.466
- Dotación de amortizaciones 175.765 129.916
- Variaciones provisiones de tráfico 38.680 16.431
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 353.545 264.119
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 336.014 2.382.062
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2004 2003
Ratio de Liquidez 1,18 1,39
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,45 1,51
Endeudamiento total 2,21 1,96
Endeudamiento a corto plazo 1,65 1,42
Endeudamiento a largo plazo 0,56 0,53
Inmovilización 0,81 0,64
Ratios Económicos 2004 2003
Rentabilidad Económica 3,97% 3,38%
Rentabilidad Financiera 0,09 0,74
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2004 2003
Fondo Maniobra 844.027 1.453.213  





PASIVO FIJO 8.011.200 3.786.900







Recursos Ajenos l/p 5.530.300 1.683.000
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 9.296.100 7.813.600
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 229%
PASIVO CIRCULANTE 19%
TOTAL PASIVO 49%  




PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 2004
Ventas Netas 12.113.900 10.960.700
+ Otros ingresos de explotación 447.600 386.100
- Compras consumidas 9.030.700 7.761.200
- Gastos de personal 2.483.400 2.640.600
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.047.400 945.000
- Dotación de amortizaciones 230.000 234.000
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 817.400 711.000
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 804.000 623.500
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2005 2004
Ratio de Liquidez 0,99 0,96
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,17 1,22
Endeudamiento total 5,98 4,51
Endeudamiento a corto plazo 3,75 3,71
Endeudamiento a largo plazo 2,23 0,80
Inmovilización 1,01 1,08
Ratios Económicos 2005 2004
Rentabilidad Económica 4,72% 6,13%
Rentabilidad Financiera 0,26 0,22
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2005 2004
Fondo Maniobra (114.600) (304.400)  






ACTIVO FIJO 27.710 29.373
Inmovilizado Material 6.527 13.302






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 4.047 3.872
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 17.136 12.199
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 184.672 150.808  






PASIVO FIJO 33.262 27.203







Recursos Ajenos l/p 8.614 10.975
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 151.410 123.605
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P -22%
PASIVO CIRCULANTE 22%
TOTAL PASIVO 22%  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 2004
Ventas Netas 219.641 205.028
+ Otros ingresos de explotación 53.492 45.254
- Compras consumidas 218.045 197.866
- Gastos de personal 47.075 45.109
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 8.013 7.307
- Dotación de amortizaciones 1.480 1.267
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 6.533 6.040
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 6.016 5.971
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2005 2004
Ratio de Liquidez 1,04 0,98
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,15 1,12
Endeudamiento total 6,49 8,29
Endeudamiento a corto plazo 6,14 7,62
Endeudamiento a largo plazo 0,35 0,68
Inmovilización 0,83 1,08
Ratios Económicos 2005 2004
Rentabilidad Económica 3,54% 4,01%
Rentabilidad Financiera 0,15 0,24
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2005 2004
Fondo Maniobra 5.552 (2.170)  





ACTIVO FIJO 95.832 54.337
Inmovilizado Material 21.732 14.775






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 771 1.212
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 73.329 38.350
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 541.507 484.781  





PASIVO FIJO 143.559 97.513







Recursos Ajenos l/p 37.835 9.999
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 397.948 387.268
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 278%
PASIVO CIRCULANTE 3%
TOTAL PASIVO 12%  




PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 2003
Ventas Netas 435.299 479.144
+ Otros ingresos de explotación 116.296 96.216
- Compras consumidas 451.041 482.647
- Gastos de personal 72.359 68.544
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 28.195 24.169
- Dotación de amortizaciones 3.762 3.630
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 24.433 20.539
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 27.549 27.473
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2004 2003
Ratio de Liquidez 1,12 1,11
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,24 1,22
Endeudamiento total 4,12 4,54
Endeudamiento a corto plazo 3,76 4,43
Endeudamiento a largo plazo 0,36 0,11
Inmovilización 0,67 0,56
Ratios Económicos 2004 2003
Rentabilidad Económica 4,51% 4,24%
Rentabilidad Financiera 0,17 0,21
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2004 2003
Fondo Maniobra 47.727 43.176  






ACTIVO FIJO 39.454 22.804
Inmovilizado Material 16.358 4.678






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 5.117 1.677
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 17.979 16.449
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 265.212 202.446  






PASIVO FIJO 60.509 45.737







Recursos Ajenos l/p 15.264 9.368
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 204.703 156.709
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 63%
PASIVO CIRCULANTE 31%
TOTAL PASIVO 31%  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 2003
Ventas Netas 272.627 204.344
+ Otros ingresos de explotación 2.485 36.189
- Compras consumidas 205.689 194.981
- Gastos de personal 52.846 35.204
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 16.577 10.348
- Dotación de amortizaciones 6.021 1.688
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 10.556 8.660
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 11.075 10.057
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2004 2003
Ratio de Liquidez 1,10 1,15
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,21 1,22
Endeudamiento total 4,86 4,57
Endeudamiento a corto plazo 4,52 4,31
Endeudamiento a largo plazo 0,34 0,26
Inmovilización 0,65 0,50
Ratios Económicos 2004 2003
Rentabilidad Económica 3,98% 4,28%
Rentabilidad Financiera 0,16 0,18
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2004 2003
Fondo Maniobra 21.055 22.933  






ACTIVO FIJO 3.417 45.929
Inmovilizado Material 3.013 7.607






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 164 2.551
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 240 35.771
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 141.325 330.595  






PASIVO FIJO 32.350 74.280







Recursos Ajenos l/p 254 25.338
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 108.975 256.315
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P -99%
PASIVO CIRCULANTE -57%
TOTAL PASIVO -57%  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 2003
Ventas Netas 178.023 345.603
+ Otros ingresos de explotación 36.166 85.604
- Compras consumidas 166.325 356.480
- Gastos de personal 34.971 55.671
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 12.893 19.056
- Dotación de amortizaciones 345 1.426
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 12.548 17.630
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 13.252 19.305
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2004 2003
Ratio de Liquidez 1,27 1,11
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,29 1,17
Endeudamiento total 3,40 5,75
Endeudamiento a corto plazo 3,40 5,24
Endeudamiento a largo plazo 0,01 0,52
Inmovilización 0,11 0,62
Ratios Económicos 2004 2003
Rentabilidad Económica 8,88% 5,33%
Rentabilidad Financiera 0,26 0,29
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2004 2003
Fondo Maniobra 28.933 28.351  






ACTIVO FIJO 75.712 37.140
Inmovilizado Material 24.234 19.312






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 22.405 16.211
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 29.073 1.617
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 743.984 638.636  






PASIVO FIJO 199.848 130.301







Recursos Ajenos l/p 77.267 27.586
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 544.136 508.335
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 180%
PASIVO CIRCULANTE 7%
TOTAL PASIVO 16%  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 2003
Ventas Netas 798.563 701.979
+ Otros ingresos de explotación 129.344 118.153
- Compras consumidas 771.272 677.927
- Gastos de personal 121.957 110.582
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 34.678 31.623
- Dotación de amortizaciones 6.979 5.993
- Variaciones provisiones de tráfico -4.429 2.128
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 32.128 23.502
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 36.646 26.723
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2004 2003
Ratio de Liquidez 1,23 1,18
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,20 1,19
Endeudamiento total 5,07 5,22
Endeudamiento a corto plazo 4,44 4,95
Endeudamiento a largo plazo 0,63 0,27
Inmovilización 0,38 0,29
Ratios Económicos 2004 2003
Rentabilidad Económica 4,32% 3,68%
Rentabilidad Financiera 0,22 0,23
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2004 2003
Fondo Maniobra 124.136 93.161  





ACTIVO FIJO 4.200.860 3.506.196
Inmovilizado Material 2.181.635 1.929.176






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 955.805 653.844
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 1.063.420 923.176
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 8.939.543 7.463.823  





PASIVO FIJO 4.155.054 3.464.136







Recursos Ajenos l/p 1.546.700 1.017.173
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 4.784.489 3.999.687
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 52%
PASIVO CIRCULANTE 20%
TOTAL PASIVO 20%  




PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 2004
Ventas Netas 7.154.441 6.411.172
+ Otros ingresos de explotación 30.216 -26.087
- Compras consumidas 4.346.096 3.832.031
- Gastos de personal 1.863.615 1.715.824
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 974.946 837.230
- Dotación de amortizaciones 318.768 272.093
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 656.178 565.137
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 696.449 590.525
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2005 2004
Ratio de Liquidez 0,99 0,99
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,41 1,49
Endeudamiento total 2,43 2,05
Endeudamiento a corto plazo 1,83 1,63
Endeudamiento a largo plazo 0,59 0,42
Inmovilización 1,01 1,01
Ratios Económicos 2005 2004
Rentabilidad Económica 7,34% 7,57%
Rentabilidad Financiera 0,16 0,15
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2005 2004
Fondo Maniobra (45.806) (42.060)  






ACTIVO FIJO 10.906.701 7.102.892
Inmovilizado Material 9.284.529 6.261.095






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 157.041 85.621
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 1.465.131 756.176
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 20.442.362 14.445.610  






PASIVO FIJO 13.163.119 9.266.649







Recursos Ajenos l/p 10.138.170 6.748.248
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 7.279.243 5.178.961
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 50%
PASIVO CIRCULANTE 41%
TOTAL PASIVO 42%  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 2004
Ventas Netas 9.208.037 7.401.412
+ Otros ingresos de explotación 0 0
- Compras consumidas 6.328.924 5.084.784
- Gastos de personal 1.577.986 1.251.138
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.301.127 1.065.490
- Dotación de amortizaciones 332.516 244.253
- Variaciones provisiones de tráfico 97.316 104.473
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 871.295 716.764
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 561.420 676.339
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2005 2004
Ratio de Liquidez 1,31 1,42
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,17 1,21
Endeudamiento total 5,76 4,74
Endeudamiento a corto plazo 2,41 2,06
Endeudamiento a largo plazo 3,35 2,68
Inmovilización 0,83 0,77
Ratios Económicos 2005 2004
Rentabilidad Económica 4,26% 4,96%
Rentabilidad Financiera 0,13 0,21
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2005 2004
Fondo Maniobra 2.256.418 2.163.757  





ACTIVO FIJO 28.636 17.052
Inmovilizado Material 15.778 4.676






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 301 153
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 12.557 12.223
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 135.042 117.971  





PASIVO FIJO 44.119 30.275







Recursos Ajenos l/p 12.417 1.070
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 90.923 87.696
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 1060%
PASIVO CIRCULANTE 4%
TOTAL PASIVO 14%  




PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 2003
Ventas Netas 140.045 138.740
+ Otros ingresos de explotación 26.518 23.400
- Compras consumidas 136.703 130.836
- Gastos de personal 14.696 13.365
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 15.164 17.939
- Dotación de amortizaciones 1.086 776
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 14.078 17.163
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 15.406 18.967
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2004 2003
Ratio de Liquidez 1,17 1,15
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,31 1,33
Endeudamiento total 3,26 3,04
Endeudamiento a corto plazo 2,87 3,00
Endeudamiento a largo plazo 0,39 0,04
Inmovilización 0,65 0,56
Ratios Económicos 2004 2003
Rentabilidad Económica 10,42% 14,55%
Rentabilidad Financiera 0,31 0,42
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2004 2003
Fondo Maniobra 15.483 13.223  





ACTIVO FIJO 8.849.598 8.119.265
Inmovilizado Material 839.467 629.948






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 212.115 169.970
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros - -
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 14.306.696 12.627.228  





PASIVO FIJO 9.990.623 9.094.535







Recursos Ajenos l/p 8.010.874 7.137.509
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 4.316.073 3.532.693
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 12%
PASIVO CIRCULANTE 22%
TOTAL PASIVO 13%  




PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 2004
Ventas Netas 4.176.957 3.523.162
+ Otros ingresos de explotación 218.663 102.358
- Compras consumidas 3.472.035 2.930.080
- Gastos de personal 0 0
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 923.585 695.440
- Dotación de amortizaciones 235.231 199.060
- Variaciones provisiones de tráfico 68.584 13.776
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 619.770 482.604
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 614.005 342.139
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2005 2004
Ratio de Liquidez 1,26 1,28
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,16 1,18
Endeudamiento total 6,23 5,45
Endeudamiento a corto plazo 2,18 1,81
Endeudamiento a largo plazo 4,05 3,65
Inmovilización 0,89 0,89
Ratios Económicos 2005 2004
Rentabilidad Económica 4,33% 3,82%
Rentabilidad Financiera 0,21 0,15
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2005 2004
Fondo Maniobra 1.141.025 975.270  






ACTIVO FIJO 30.648 30.440
Inmovilizado Material 20.846 14.721






Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
(Amort. Acumulada Inm. Mat)
Inmovilizado Inmaterial 25 1
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
(Amort. Acumulada Inm. Inmat)
Inmovilizado financieros 9.777 15.718
Inversiones financieras permanentes
Valores de renta fija
Créditos a largo plazo







Clientes, efectos comerciales a cobrar
Deudores
Inv financieras temporales




TOTAL ACTIVO 105.247 86.777  






PASIVO FIJO 36.197 27.061







Recursos Ajenos l/p 7.536 5.137
Obligaciones y bonos
Deudas L/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado L/P
PASIVO CIRCULANTE 69.050 59.716
Proveedores




Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P


















Recursos Ajenos L/P 47%
PASIVO CIRCULANTE 16%
TOTAL PASIVO 21%  





PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 2003
Ventas Netas 108.325 104.775
+ Otros ingresos de explotación 12.199 10.695
- Compras consumidas 95.834 93.433
- Gastos de personal 11.042 9.682
- Gastos externos - -
=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 13.648 12.355
- Dotación de amortizaciones 2.276 1.855
- Variaciones provisiones de tráfico 0 0
=RESULTADO de EXPLOTACION (BAII) 11.372 10.500
+ Ingresos financieros - -
- Gastos financieros - -
=RESULTADO ACT. ORDINARIAS - -
+ Ingresos extraordinarios - -
- Gastos extraordinarios - -
=RESULTADO ANTES IMPUESTOS (BAI) 10.623 8.846
- Impuesto sobre Beneficio - -





Ratios Financieros 2004 2003
Ratio de Liquidez 1,08 0,94
Ratio de Tesorería - -
Ratio de Tesorería Inmediata - -
Solvencia o garantía 1,37 1,34
Endeudamiento total 2,67 2,96
Endeudamiento a corto plazo 2,41 2,72
Endeudamiento a largo plazo 0,26 0,23
Inmovilización 0,85 1,12
Ratios Económicos 2004 2003
Rentabilidad Económica 10,81% 12,10%
Rentabilidad Financiera 0,24 0,22
Coste de Fondos Ajenos - -
Otros indicadores 2004 2003
Fondo Maniobra 5.549 (3.379)  
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Anexo 2. Directorio de empresas 
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Familia Dirección Teléfono Fax Correo electrónico
Miarnau Viriato 47 93 366 2 93 40COMSA (Edificio Numancia 1), 08014 Barcelona 1 00 5 13 40 comsa@comsa.com
COPISA Cornadó Josep Tarradellas 8-10, 08029 Barcelona 93 493 01 00 93 493 01 36 grupocopisa@grupocopisa.com
ACSA SORIGUE Sorigué Alcalde Pujol 4, 25006 Lleida 973 70 61 00 973 26 38 11 sorigue@sorigue.com
Navas de Tolosa 161, 08224 Terrassa 93 745 44 00 93 745 44 70
Anglí 31, 5 º 2ª, 08017 Barcelona 93 205 80 95 93 205 80 94
Pont Major s/n, 17007 Girona 972 21 45 50 972 21 45 54 girona@rubau.com
Aragó 295, 1º 3ª, 08009 Barcelona 93 487 06 13 93 488 10 87 barcelona@rubau.com
Familia Dirección Teléfono Fax Correo electrónico
Sanahu Avda. Diag 93 444 0SACRESA ja onal 567, 4ª y 6ª planta (Edificio L'Illa), 08029 Barcelona 2 20 sacresa@sacresa.com
INBESOS Vila Consell de Cent 333, 1º, 08007 Barcelona 93 487 18 35 93 487 02 01 infoaccionista@grupinbesos.com
Familia Dirección Teléfono Fax Correo electrónico
Vivó/Mol Pol. Ind. Can 93 570 7 93 57MECANOTUBO ins  Magarola, Facundo Bacardi 19-21, 08100 Mollet del Vallès 2 27 0 03 67 mt@mecanotubo.es
Empresa Dirección Teléfono Fax Correo electrónico
Cedinsa Tarragona 14 93 229 1 93 22Pedro Maqueda de Anta 9-157, 12º 2ª, 08014 Barcelona 0 60 9 00 33 cedinsa@cedinsa.net
Jordi Mensa Pueyo (*) CRC OS Dr. Trueta 13, bajos, 08005 Barcelona 93 225 94 50 crc@crcos.com
(*) Ignasi Pellicer
Ex-gestores externos
Servicios auxiliares
Constructoras
Inmobiliarias
copcisa@copcisa.comCOPCISA
RUBAU Rubau
Carbonell
 
